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SUNY CORTLAND 
ATHLETICS 
2007 
FALL SPORTS 
FOOTBALL 
Head Coach: Dan MacNeill 
S8Dt|at.berMORRISVILLE 7:00 
15 Sat. at Brockport 1:00 
22 Sat. 'BUFFALO ST. 1:00 
29 Sat. * at William Paterson (NJ) 1:00 
6*<Sa|r * at Kean (NJ) 1:00 
13 Sat. * WESTERN CONN. ST. 1:00 
20 Sat. * MONTCLAIR ST. (NJ) 1:00 
27 Sat. ' at College of New Jersey 1:00 
N°Vl?tber* ROWAN (NJ) 1:00 
10 Sat. at Ithaca 12:00 
17 Sat. NCAA Div. Ill First Round TBA 
24 Sat. NCAA Div. Ill Second Round TBA 
December 
1 Sat. NCAA Div. Ill Quarterfinals TBA 
8 Sat. NCAA Div. Ill Semifinals TBA 
15 Sat. NCAA Div. Ill Championship TBA 
(at Salem, VA) 
* New Jersey Athletic Conference game 
Listen to every 
Cortland football 
game LIVE on 
WXHC, 101.5 FM 
and on the Internet at 
www.wxhc.com 
WOMEN'S VOLLEYBALL 
Head Coach: Pam Hoerup 
August 
31-1 Fri.-Sat. RED DRAGON CLASSIC 4:00/10:00a 
September 
7-8 Fri.-Sat. at Trinity (TX) Invit. 3:00/11:00a 
14-15Fri.-Sat. at RIT Invitational 4:00/12:00 
18 Tue. at Brockport 7:00 
21-22 Fri.-Sat. SUNYAC East R. Robin 4:00/10:00a 
(at Oneonta) 
26 Wed. RIT 7:00 
28-29Fri.-Sat. at Nazareth Invit. 3:00/2:40 
October 
3 Wed. atGeneseo 7:00 
12-13 Fri.-Sat. CORTLAND INVIT. 4:00/10:00a 
16 Wed. at Ithaca 7:00 
19-20 Fri.-Sat. SUNYAC EAST R. ROBIN 4:0 0/10:00a 
23 Tue. OSWEGO 7:00 
26-27Fri.-Sat. at Messiah (PA) Invit. TBA 
November 
1-3 Thu.-Sat. SUNYAC Championships TBA 
(at East Division Champion) 
8-10Thu.-Sat.NCAA Div. Ill Regionals TBA 
15-17Thu.-Sat. NCAA Div. Ill Quarterfinals/ 
Semifinals/Finals TBA 
(at Illinois tVes.; Bloomington, IL) 
WOMEN'S GOLF 
Head Coach: Mike Discenza 
September 
8-9 Sat.-Sun.at St. Lawrence Invit. TBA 
22-23Sat.-Sun. at Mt. Holyoke (MA) Invit. TBA 
28 Fri. at Elmira Invitational TBA 
October 
1 Mon. LARRY MARTIN MEMORIAL TBA 
12-13 Fri.-Sat. at Hofstra Invitational TBA 
SUNY CORTLAND QUICK FACTS 
Founded:1868 
Undergraduate Enrollment: 5,960 
Nickname: Red Dragons 
Colors: Red and White 
President: Dr. Erik J. Bitterbaum 
Dir. of Athletics: Dr. Joan Sitterly 
Athletic Affiliations: NCAA Div. ill, 
Eastern College Athletic Conf. (ECAC) 
Conference: State University of New 
York Athletic Conference (SUNYAC) 
WOMEN'S TENNIS 
Head Coach: Tom Spanbauer 
September 
5 Wed. at Oneonta TBA 
7 Fri. NEWPALTZ 4:00 
8-9 Sat.-Sun. at William Smith Invit. 8:00a 
14 Fri. at Potsdam 4:00 
15 Sat. at Pittsburgh 2:00 
19 Wed. at Ithaca 6:00 
21-23 Fri.-Sun. ITA Regionals TBA 
(at William Smith) 
25 Tue. OSWEGO 3:30 
28 Fri. at Fredonia 4:00 
29 Sat. BROCKPORT 1:00 
October 
2 Tue. at Le Moyne 3:00 
3 Wed. at Geneseo 3:30 
10 Wed. RIT 3:00 
12-14 Fri.-Sun. SUNYAC Championships TBA 
(Eastside Racquet Club, Manlius) 
19-21 Fri.-Sun. NYSWCAA Championships TBA 
(at Cornell) 
HOME GAMES IN RED CAPS 
(Times are p.m. unless noted with an "a") 
(All schedules subject to change) 
Commercial use of these schedules is not permitted 
without the consent of the SUNY Cortland Athletic 
MEN'S and WOMEN'S 
CROSS COUNTRY 
Head Coach: Matthew Moran 
September 
8 Sat. CORTLAND INVIT. TBA 
15 Sat. at Oneonta Airfield Invit. TBA 
28 Fri. at Lehigh (PA) (Paul Short Invit.) TBA 
29 Sat. at Utica College Invit. TBA 
October 
12 Sat. at Penn St. National Open TBA 
20 Sat. SUNYAC Championship TBA 
(at Potsdam) 
November 
3 Sat. NYSCTCMeet TBA 
10 Sat. NCAA Div. Ill Atlantic Regionals TBA 
(at New York University) 
17 Sat. NCAA Div. Ill Championships TBA 
(at St. Olaf Coll., Northfield MN) 
CORTLAND SPORTS HOTLINE 
(607) 753-2521 
www.cortland.edu/athletics 
MEN'S SOCCER 
Head Coach: Dwight Hornibrook 
August 
31 Fri. $ St. John Fisher 7:00 
at Rochester 12:00 
7 Fri. # at Messiah (PA) 7:00 
8 Sat. # Goucher (MD) 4:30 
15 Sat. 'NEWPALTZ 1:00 
18 Tue. ITHACA 7:00 
21 Fri. * SUNYIT 7:00 
22 Sat. * MORRISVILLE 7:00 
28 Fri. * at Plattsburgh 7:00 
29 Sat. * at Potsdam 3:00 
October 
5 FrL n. * a t Buffalo St. 4:00 
6 Sat. * at Fredonia 7:00 
12 Fri. * BROCKPORT 7:00 
13 Sat. * GENESEO 6:00 
17 Wed. * at Oswego 3:00 
20 Sat. * at Oneonta 1.00 
27 Sat. VASSAR 3:00 
30 Tue. SUNYAC Quarterfinals TBA 
SUNYAC Semis/Finals TBA 
(Hall of Fame Fields. Oneonta] 
10-11 Sat.-Sun. NCAA Div. Ill First/Second Rounds TBA 
17-18Sat.-Sun.NCAA Div. Ill Sectionals TBA 
23-24 Fri.-Sat. NCAA Div. Ill Semis/Finals TBA 
(Lake Buena Vista, FL) 
' SUNYAC game S Flower City Tourn. (Rochester) 
# Messiah (PA) Tournament 
WOMEN'S SOCCER 
Head Coach: Heidi Woodcock 
SeiDt|at.be# KEENE ST. (NH) 11:00a 
2 Sun. # WILKES (PA) 1:30 
8 Sat. at Nazareth 3:00 
11 Tue. DAEMEN 5:00 
15 Sat. * at New Paltz 1:00 
18 Tue. ITHACA 6:00 
21 Fri. * a t SUNYIT 4:00 
22 Sat. * at Morrisville 1:00 
28 Fri. * PLATTSBURGH 4:00 
29 Sat. * POTSDAM 1:00 , BUFFAL0 ST 4.00 
6 Sat. * FREDONIA 1:00 
12 Fri. * at Brockport 4:00 
13 Sat. * at Geneseo 1:00 
17 Wed. * OSWEGO 3:00 
20 Sat. * ONEONTA 3:00 
23 Tue. FARMINGDALE 3:00 
27 Sat. at St. Lawrence 2:00 
30 Tue. SUNYAC Quarterfinals TBA 
November 
2-3 Fri.-Sat. SUNYAC Semis/Finals TBA 
(Hall of Fame Fields, Oneonlal 
10-11 Sat.-Sun. NCAA Div. Ill First/Second Rounds TBA 
17-18Sat.-Sun NC AA Div III Sectionals TBA 
23-24Fri.-Sat. N CAA Div. Ill Semis/Finals TBA 
(Lake Buena Vista, FL) 
* SUNYAC game # Cortland Invit. (also Nazareth) 
FIELD HOCKEY 
Head Coach: Cynthia Wetmore 
Johns Hopkins (MD) 12:00 
2 Sun. # opponent to be determined 4:00 
5 Wed. ROCHESTER 4:00 
7 Fri. HOUGHTON 4:00 
12 Wed. at Hartwick 4:00 
15 Sat. at Hamilton 12:00 
19 Wed. * OSWEGO 4:00 
22 Sat. * BROCKPORT 12:30 
25 Tue. at Ithaca 4:00 
26 Wed. * at Morrisville 4:00 
30 Sun. at Springfield (MA) 1:00 
October 
3 Wed. "atOneonta 4:00 
6 Sat. * at Geneseo 1:00 
8 Mon. WILKES (PA) 4:00 
10 Wed. at William Smith 4:30 
13 Sat. * NEW PALTZ 12:30 
24 Wed. at St. Lawrence 4:00 
27 Sat. MONTCLAIR ST. (NJ) 1:00 
28 Sun. COLL. of NEW JERSEY 1:00 
NCAA Div. Ill First Round TBA 
10-11 Sat.-Sun. NCAA Div. Ill Regionals TBA 
17-18Fri.-Sat NCAA Div. Ill Semis/Finals TBA 
(at Ursmus Coll.; Collegeville. PA) 
* SUNYAC game # Villa Julie (MD) Tournament 

